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De eerste aarzelende stappen 
Gentse Criminologen kring 
– December 1951 
– Prof. Gunzburg & prof. Vanhoudt 
– Stille dood eind jaren ’50 
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Naar een volwaardige alumnivereniging 
OSCRUG vzw 
– Oudstudenten Criminologie Rijksuniversiteit Gent 
 
– 1974 
– Karel Cattoir, Jan Spanoghe, Jef Vos 
 
– Buitenlandse studiereizen, gastlezingen & lunchcauserieën 
– Grootschalige studiedagen (vb. de rol van de wijkagent in veranderend 
politiebestel) 
 
– Excerpta Criminologica & Crimen 
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Een nieuw begin 
Crimilumni vzw 
– Vereniging van oudstudenten criminologie Gent 
 
– Januari 2011 
– Prof. Ponsaers, Maria De Sterck & Christophe Vandeviver 
 
– Mix van academische en socioculturele activiteiten 
• Wetenschapscafé CSI en criminologie, discussieavond radicalisering in 
België , Gentse stadswandeling Crimineel Lekker, standswandeling 
Crimineel Lokeren, gevangenisbezoek Brugge, bezoek PLC Ruislede, 
discussieavond seksueel misbruik in de Kerk, … 
 
– Toekomstplannen: jobevent 
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Vooruitblik 
Wetenschapscafé over de mogelijkheden  
van kleinschalige detentie 
 
• Sprekers: Hans Claus, Luc Stas & Hans Meurisse 
• Moderator: Luk Alloo 
 
• Dinsdag 5 november om 20u00 
• Huset Kunstcafé & galerij (Hoogstraat 49, Gent) 
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Crimilumni vzw 
Vereniging van oudstudenten criminologie Gent 
 
Lidmaatschap 
– Op hoogte blijven en (gratis) deelname aan diverse activiteiten 
– Vacatures e.d. 
– Voordelen UGent alumniwerking (o.a. korting UGent-restaurants en –
sportfaciliteiten, korting UGent-shop en KASKcinema 
 
Lid worden? 
– €10 per jaar op BE20 7370 2023 5556 
– Naam, adres, geboortedatum en e-mail naar crimilumni@ugent.be 
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